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“Apakah Anda berhasil atau tidak adalah tidak relevan, tidak ada hal seperti itu. 







Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala bahwa dengan karunia-
Nya karya sederhana ini mampu terselesaikan, kupersembahkan karya ini untuk : 
1. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah yang selalu mengingatkan 
penulis untuk selalu bekerja keras dan jujur dalam melakukan setiap pekerjaan 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibuku yang telah memberikan kasih 
sayang dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tak dapat kubalas hanya 






















Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
anugerah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir ini dengan tema “DESAIN GRAFIS T-SHIRT PRODUK CLOTHING 
GIBER.LTD”. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi syarat dalam meraih 
gelar Ahli Madya Diploma III Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni 
Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret. 
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Desain Komunikasi Visual beserta dosen dan segenap karyawan. 
3. I Gusti Ngurah Tri Mataram, S.Sn, M.Sn. selaku Dosen Pembimbing I yang 
telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran dan pikiran ditengah-tengah 
kesibukannya, dalam memberikan arahan, nasehat dan bimbingannya kepada 
penulis selama ini. 
4. Salim Ahmadi, S.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 
meluangkan waktu, kesabaran dan pikiran ditengah-tengah kesibukannya, 
dalam memberikan arahan, nasehat dan bimbingannya kepada penulis selama 
ini. 
5. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn selaku Ketua sidang Tugas Akhir yang 
bersedia meluangkan waktu. 
6. Cindyawan, S.Sn, Selaku sekretaris sidang Tugas Akhir yang bersedia 
meluangkan waktu. 
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan segenap karyawan D3 Desain Komunikasi 
Visual atas segala kemudahannya dalam setiap pengurusan dan administrasi. 
8. Seluruh teman-teman di Diploma III Desain Komunikasi Visual yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu, namun keberadaan kalian telah 
mengukir kenangan dalam benak penulis. 
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semuanya, 
Tugas Akhir ini tidak akan pernah selesai. Penulis tidak dapat berbuat banyak 
untuk membalas jasa kalian semua, semoga Allah SWT yang akan memberikan 
balasannya. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih. 
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